











学 位 審 査 報 告 書 
（ふりがな）	 
氏	 	 	 	 名	 
おおたに たくと	 
大谷	 卓人 
学位（専攻分野）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 博	 士	 （	 理	 学	 ）	 
学 位 記 番 号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 理	 博	 第	 	 	 	 	 	 号	 
学 位 授 与 の 日 付	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成	 	 年	 	 月	 	 日	 
学 位 授 与 の 要 件	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 学位規則第４条第１項該当	 




















論 文 調 査 委 員	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 （主査）	 	 鹿内	 利治	 教授	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 長谷あきら	 教授	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 小山	 時隆	 准教授	 





（	 続紙	 １	 ）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 




























































































要旨公表可能日：	 	 	 	 	 年	 	 	 月	 	 	 日以降	 
